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Abstrak 
Pelaksanaan kegiatan organisasi membutuhkan komitmen dari semua anggota. 
Untuk kelancaran fungsi organisasi, setiap anggota membutuhkan dukungan 
sosial dari individu lain, utamanya dari rekan sesama anggota organisasi. Jenis 
kelamin memengaruhi kebutuhan akan dukungan sosial. Menurut Forsyth (2014), 
perempuan dan laki-laki memiliki budaya yang berbeda dalam keterlibatannya 
pada organisasi. Perempuan lebih mudah mendapatkan dukungan sosial karena 
memiliki sifat lebih terbuka dalam hubungan antar individu daripada laki-laki. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara dukungan sosial rekan 
anggota dengan komitmen organisasi ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa 
anggota IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) di UMS. Berdasar 
permasalahan ini, penulis mengajukan hipotesis “Ada hubungan antara dukungan 
sosial rekan anggota dengan komitmen organisasi ditinjau dari jenis kelamin”. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan skala untuk mengukur 
variabel dukungan sosial rekan anggota dan variabel komitmen organisasi. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling. Responden 
terdiri dari 120 (60 perempuan dan 60 laki-laki) mahasiswa anggota IMM priode 
2016/2017 di berbagai fakultas UMS. Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial rekan anggota 
dengan komitmen organisasi. Artinya semakin tinggi dukungan sosial maka 
komitmen organisasi semakin meningkat. Peranan dukungan sosial rekan anggota 
terhadap komitmen organisasi sebesar 35%, yang berarti 65% sisanya 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti desain 
pekerjaan, nilai organisasi, budaya organisai, dan gaya kepemimpinan. Dukungan 
sosial rekan anggota dan komitmen organisasi pada IMM secara umum adalah 
tinggi. Adapun komitmen organisasi antara anggota IMM perempuan dengan 
anggota IMM laki-laki tidak berbeda secara signifikan. 
Kata Kunci: dukungan sosial, komitmen organisasi, jenis kelamin 
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Abstract 
Productivity of organizational activities requires commitments from all members. 
For the smooth functioning of the organization, each member needs the support of 
others, especially from fellow members of the organization. In terms of gender 
Forsyth (2014) stated that women and men have different cultures in their 
involvement in the organization. Women find it easier to get social support 
because having more open in relationships between individuals than men. This 
study aims to determine the relationship between social support of fellow 
members with organizational commitment in terms of gender in IMM 
(Muhammadiyah Student Association) at UMS. Based on this problem, the author 
proposes a hypothesis "there is a relationship between social support of fellow 
members with organizational commitment in terms of gender". This study uses a 
quantitative method with scale to measure the social support of fellow members 
variable and organizational commitment variable. The sampling technique uses 
Accidental Sampling. Respondents consisted of 120 (60 women and 60 men) IMM 
member students 2016/2017 period from various faculties at UMS. The results 
showed that there was a very significant positive relationship between social 
support of fellow members and organizational commitment. It means, the higher 
social support, the organizational commitment increases. The role of social 
support of fellow members for organizational commitment is 35%, which means 
the remaining 65% is influenced by other variables not examined in this study, 
such as job design, organizational value, organizational culture, and leadership 
style. The Social support of fellow members and organizational commitment in 
IMM in general is high. The organizational commitment between IMM members 
of women and male IMM members did not differ significantly. 
Keywords: social support, organizational commitment, gender 
